Diverse. by ukendt, ukendt
Beretning fra de i Henhold til Lov om Handel med 
Gødnings- og Foderstoffer af 26. Marts 1898 
autoriserede Laboratorier.
N e d e n s ta a e n d e  findes Beretninger fra 4 af disse 
Laboratorier, nem lig Detlefsen & Meyers og H. Struers, 
begge i K jøbenhavn, sam t Ladelund Landboskole pr. 
B rørup og Qvist’s L aboratorium  i Aarhus.
F ra  Budde & Schou, K jøbenhavn, findes ingen Be­
retning, da de ingen Undersøgelser have udført i Henhold 
til den nævnte Lov. Beretningen fra Professor V. Stein 
findes i nærværende T idsskrift, Side 50 og følg.
Detlefsen & Meyers Laboratorium, Kjøbenhavn.
Af Gødningsstoffer er indsendt til Undersøgelse ialt 
127 Prøver, der fordele sig saaledes:
T hom asfosfat........................................  6 Prøver,
B e n m e l.................................................... 10 —
Superfosfat.............................................  84 —
Kainit og 37 pCt.s Kaligødning . . 14 —
D iv e r s e .................................................... 13 —
Af Superfosfaterne indeholdt 18 Prøver under 12 pCt. 
vandopløselig Fosforsyre og 66 Prøver mellem 12 og 20 
pCt. vandopløselig Fosforsyre. Af førstnævnte indeholdt
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0 Prøver, af sidstnævnte 31 Prøver m indre Fosforsyre 
end det paa Prøverne angivne Indhold efter F radrag  af
V* pCt.
Indholdet af citronsyreopløselig Fosforsyre i Thornas- 
fosfatprøverne varierede fra 12.?o pCt. til 1 4 . gg pCt. og 
var gennem snitlig 13.»i pCt.
Af Foderstoffer h a r været indsendt til Undersøgelse 
ialt 58 Prøver, hvoraf 19 Prøver Oliekager. Nogen F or­
falskning h a r ikke fundet Sted ved nogen af disse Prøver, 
hvorim od en Prøve H am pefrøkager var saa angrebet a f 
Skimme] (Aspergillus), at den var ubrugelig som Kvæg­
foder.
Ingen af de nævnte Undersøgelser have fundet Sted
1 Henhold til § 6 i Lov af 26. Marts 1898 om Handel 
med Gødnings- og Foderstoffer.
H. Struers kemiske Laboratorium, Kjøbenhavn.
Ialt indsendtes til Undersøgelse 133 Prøver Gødning,
nem lig :
Superfosfater......................................  123 Prøver,
Tørret B lodgødning......................... 4 —
Blandede G ødn in ger ......................  (i —
133 Prøver.
Af Superfosfaterne indeholdt 33 Prøver fra 17 til 20 
pCt. vandopløselig Fosforsyre; 83 Prøver indeholdt fra 
11 til 17 pCt. og 7 Prøver fra 8 til 10 pCt.
Med Hensyn til Forholdet imellem det garanterede 
eller det ved Indsendelsen opgivne Indhold, h a r der — 
naar det forbeholdte Spillerum  af 1/2 pCt. lages i Betragt­
ning — været M indreindhold i 29 Prøver, nem lig i 5 
P røver c. 11/2 pCt. og i Resten c. 1 pCt.
Af Prøver indsendt til Undersøgelse i Henhold til 
Gødningsloven, har Laboratoriet ingen modtaget.
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Ladelund Landboskoles Laboratorium pr. Brørup.
I det nu forløbne Aar er der foretaget Undersøgelse 
a f 423 Prøver Foderstoffer, disse have været:
S o ls ik k e k a g e r .......................................... . 129 P r o v e r
B o m u ld s f r ø k a g e r .................................. . 103 —
B o m u l d s f r ø m e l .................................... 4 —
R a p s k a g e r ................................................. . 25 —
H ø r f r ø k a g e r ............................................ . 39 —
H a m p e f r ø k a g e r .................................... . 37 —
J o r d n ø d k a g e r  ....................................... . 2 1  —
H v e d e k l i d ................................................. . 28 —
1 2  —
K o k u s -  o g  S e s a m k a g e r .................. 7 —
F o r s k e l l ig e  a n d r e  F o d e r s to f f e r  . . 18 —
42.'i P r o v e r .
G ennem snitsindholdet af kvælstofholdige Stoffer og 
Fedt h a r været i:
Kvælstofholdige
S to f fe r :  F e d t :
127 Prøver Solsikkekager . . . . . 35.9 pCt. (30.2-40.9) 12.7 pCt. (9.1-17.,)
94 — Bomuldsfrøkager . . 44.4 — (39.2-50.5) 8.9 — (6.9-12.8)
25 — R apskager.............. . 32.6 — (30.1-36.3) 8.3 — (7.2-10.6)
39 — Hørfrøkager........... . 30.i — (26.7-35.0 8.5 — (6 .8- 1 2 .0)
37 — Hampefrøkager. . . . 32.6 — (30.0*36.4) 9.4 -  (7 .6 - 1 1 .2)
21 — Jordnødkager . . . . . 40.7 — (37.7-53.8) 9.6 — (6 .6- 1 5 .3)
28 — Hvedeklid ............. — (13.2-18.5) 3.6 -  (3.0- 4 .2)
12 — Hvedefodermel . . . . 17.4 — (14.7-21.0) 3.6 — (2.8- 4 .3)
(De i Parentes staaende Tal er m indste og største Indhold.)
Af de 103 Prøver B om uldsfrøkager ere kun de 94 
kom ne med ved Udregningen af Gennem snitstal, de andre 
9 Prøver havde kun et G ennem snitsindhold af 20.5 pCt. 
kvælstofholdige Stoffer og 4.7 pCt. Fedt. I de 3 Prøver 
Bom uldsfrøm el fandtes 44.9 pCt. kvælstofholdige Stoffer 
og 9.i pCt. Fedt, i den fjerde, som. var opgivet for at 
være sekunda Vare, fandtes 23.t pCt. kvælstofholdige 
Stoffer og 5.2 pCt. Fedt.
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De fleste a f Prøverne ere tillige bievne m ikroskopisk 
undersøgte; der er i in tet Tilfælde paavist frem m ed In d ­
blanding, som kunde henregnes til Forfalskning.
Der er foretaget 9 Undersøgelser a f Foderkager i 
Henhold til Gødnings- og Foderstofloven; Prøverne have 
haft det garanterede Indhold, saa der h a r ikke været 
Tale om Erstatning. I de under forskellige Foderstoffer 
opførte P røver h a r været M altspirer, Bygaffald, Rugsigt, 
Blodfoder, Mask og Hirseskaller.
Af Gødningsstoffer h a r der været undersøgt 119 Prøver, 
disse have v æ re t: I
K a in it .................................................... 22 Prøver
K aligødn ing........................................ 10 —
T hom asslakkem el............................. 12 —
Superfosfat.......................................... 24 —
Chilisalpeter........................................ 9 —
B e n m e l................................................. 6 —
M ergel................................................... 17 —
Staldgødning og A jle ...................... 11 —
Forskellige andre Gødningsstoffer 8 —
119 Prøver.
I 5 a f de 22 Prøver Kainit var Indholdet af Kali 
kun  7 .2 5  —  7 .6 9  —  7 .8 0  —  7 .8 2  og 9 .8 6  pCt. Der er ikke fore­
taget nogen Undersøgelse a f Gødningsstoffer i H enhold 
til Gødnings- og Foderstofloven.
Foruden  nævnte Gødnings- og Foderstoffer er der 
bleven undersøgt c. 2000 Prøver Skum m et- og Kærne­




Af Gødninger har der i det forløbne Aar været under­
søgt 91 Prøver.
13 Prøver 9 pCt. S u p e r f o s f a t  indeholdt vandop­
løselig Fosforsyre:
Storst Middel Mindst
1 0 . 3 3  pCt. 0 . 3 9  pCt. 8 .4 0  pCt.
D eraf indeholdt 1 Prøve m indre end garanteret 9 pCt. 
(m ed 0.5 pCt. Spillerum).
20 Prøver 11 x/2 pCt. S u p e r f o s f a t  indeholdt vand­
opløselig Fosforsyre:
Størst Middel Mindst
12.69 pCt. 11.66 pCt. 0.79 pCt.
D eraf indeholdt 3 Prøver m indre end garanteret (med
0.5 pCt. Spillerum).
1 Prøve 12 pCt. S u p e r f o s f a t  indeholdt vandopløselig 
Fosforsyre 12.70 pCt.
1 Prøve 14 pCt. S u p e r f o s f a t  indeholdt vandopløselig 
Fosforsyre 14.0 3 pCt.
1 Prøve 17 pCt. S u p e r f o s f a t  indeholdt vandopløselig 
Fosforsyre 16.71 pCt.
32 Prøver 18 pCt. S u p e r f o s f a t  indeholdt vand­
opløselig Fosforsyre:
Størst iMiddel Mindst
1 8 . 7 6  pCt. 1 7 . 7 7  pCt. 1 6 . 8 7  pCt.
D eraf indeholdt 8 Prøver m indre end garanteret (med
0.5 pCt. Spillerum).
1 Prøve 19 pCt. S u p e r f o s f a t  indeholdt vandopløselig 
Fosforsyre 18.74 pCt.
5 Prøver 20 pCt. S u p e r f o s f a t  indeholdt vandopløselig 
Fosforsyre:
Størst Middel Mindst
20.54 pCt. 20.io pCt. 19.74 pCt.
2 1 5
Desuden 8 Prøver m rkt. Am m oniak Superfosfat Nr. 3, 
garanteret 9.5 pCt. vandopløselig Fosforsyre og 1.25_pCt. 
Kvælstof i Am m oniak. Der indeholdtes a f Fosforsyre: 
S t ø r s t  M i d d e l  M i n d s t
IO .5 9  p C t .  IO .2 1  p C t .  9 .6 5  p C t .
Der indeholdtes a f Kvælstof i A m m oniak:
S t ø r s t  M i d d e l  M i n d s t
1 .5 5  p C t .  1 .3 9  p C t .  1 .9 1  p C t .
D eraf indeholdt 1 Prøve m indre Kvælstof end garanteret. 
Af Thom asfosfatm el er undersøgt 7 Prøver, inde­
holdende citronopløselig Fosforsyre:
S t ø r s t  M i d d e l  M i n d s t
1 4 .5 8  p C t .  1 3 . 4 9  p C t .  1 2 . 9 5  p C t .
1 Prøve form alet Kvælstofgødning indeholdt:
O r g a n i s k  S t o f .....................................................................................................................  3 2 . 8 i  p C t
( h e r i  K v æ l s t o f  I .3 4  p C t . )
U o r g a n i s k  S t o f  o p l .  i  S a l t s y r e  .........................................................  28.oi —
( h e r i  F o s f o r s y r e  3 . 1 3 . K a l i  5 . 5 9 , K a l k  5 .4 4  p C t . )
U o p l o s e l i g e  S t o f f e r ................................................................................................... 2 4 .0 1  —
V a n d ................................................................................................................................................ 1 5 . 1 7  —
1 Prøve 37 pCt. Kaligødning indeholdt 42.1 7  pCt. Kali.
Ingen af de indleverede Prøver Gødningsstoffer ere 
undersøgte i Henhold til § 6 i Loven af 26/3 1898.
F o d e r s t o f f e r .
Af Bom uldsfrøkager h ar været undersøgt 28 Prøver 
afskallede og 2 Prøver uafskallede.
Indholdet a f afskallede B om uldsfrøkager stiller sig 
saa led es:
S t ø r s t : M i d d e l : M i n d s t :
F e d t ................................................................ 1 7 . 3 9  p C t . 9 . 7 7  p C t . 7 .2 3 p C t .
K v æ l s t o f h o l d i g e  S t o l l e r . 4 8 . 9 8  — 4 3 . 0 7  — 3 8 . 3 4 —
A s k e ................................................................ 8 . 5 9  ----- 0 .6 8  ----- 5 .1 2 —
V a n d  ............................................................ 1 0 . 5 3  ----- 8 .4 4  ----- 7 .0 9 -
T r æ s t o f ..................................................... 1 1 .0 3  ----- 8 .8 2  ---- 0 .2 3 —
K v æ l s t o f f r i  S t o f f e r ................ 2 0 . 8 6  ----- 2 4 . 0 7  — 2 0 . 8 1 —
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Den m ikroskopiske Undersøgelse af disse Kager udviste 
tilfredsstillende Renhed. E n enkelt Prøve m ed Indhold 
af 17 . 3 9  pCt. Fedt var stæ rk t b ranket og harsk.
løvrigt m aa Kvaliteten af disse Kager siges at have 
været tilfredsstillende.
Forskellen i Kvalitet mellem lyse og m ørke Kager, 
saaledes som disse ofte frem kom m e i sam m e Ladning, 
h a r vist sig ret betydningsløs.
Indholdet af uafskallede Bom uldsfrøkager stiller sig
saaledes:
F e d t ....................................................................  4 . 6 2  p C t .  4 .9 0  p C t .
K v æ l s t o f h o l d i g e  S t o l l e r  . 2 0 . e i  —  1 9 . «  —
A s k e .........................................................................................................................  8 . 1 9  —
V a n d ......................................................................................................................... 1 2 . 1 9  —
T r æ s t o f  .................................................................................................................  2 4 . 2 3  —
K v æ l s t o f f r i  S t o f f e r ...........................................................................  3 1 . 0 9  —
Disse Kager m aa betragtes som  en meget simpel Vare, 
da de ved m ikroskopisk Undersøgelse have vist sig at 
være opfyldte a f Skaller og Haar.
Af Bom uldsfrøm el h a r der væ ret undersøgt 7 Prøver. 
Indholdet af disse stiller sig saaledes:
S t ø r s t : M i d d e l : M i n d s t :
F e d t ................................................................ 1 5 . 1 2  p C t . 1 0 . 8 7  p C t . 8 .2 6  p C t .
K v æ l s t o f h o l d i g e  S t o f f e r . 4 5 . 6 3  — 4 2 . 6 7  — 3 9 . 3 6  —
A s k e ................................................................ 7 .0 4  — 6 .5 2  ----- 5 .6 5  -----
V a n d ............................................................ 9 .5 3  — 7 .9 9  ----- 6 .7 8  -----
T r æ s t o f ..................................................... 1 3 . 7 7  ----- 9 .4 9  ----- 6 . 8 0 -----
K v æ l s t o f f r i  S t o f f e r ................ 2 4 . 4 5  — 2 3 . 1 6  — 2 0 . 9 1  —
Den m ikroskopiske Undersøgelse af denne Vare udviste 
tilstræ kkelig Renhed.
Af R apskager har været undersøgt 11 Prøver. In d ­
holdet af disse stiller sig saaledes:
S t ø r s t :  M i d d e l :  M i n d s t :
F e d t .....................................................................  1 4 . 3 7  p C t .  9 .6 2  p C t .  7 . 7 9  p C t .
K v æ l s t o f h o l d i g e  S t o f f e r .  3675 —  3 1 . 4 9  —  2 7 . 1 9  —
A s k e ..................................................................... I O .5 9  —  7 .8 8  —  6 .6 7  —
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S tø r s t :
V a n d .......................................... 11.Ö5 p C t.
T r æ s t o f ....................................  13.oo —
K v æ lsto fl'r i S t o f f e r ..........  30 .o« —
M id d e l : 
9.57 p C t.
1 —.97 —
•28.35  —
M in d s t :  
7.76 p C t. 
11.23 —  
2 7 .5 4  -
Den m ikroskopiske Undersøgelse udviste for de 5 Prøvers 
Vedkomm ende rene Rapskager.
Ved 2 af Prøverne bestod Forureningen væsentlig af 
alm indeligt Ukrudtsfrø, saasom  Frø af Græs, Æ rteb lom ­
strede, Skedeknæfam ilien og Hør. 1 Prøve bestod for 
største Delen af indisk Raps, de 3 andre Prøver vare 
mere eller m indre forurenede m ed indisk Raps.
I N æringsstofindholdet er der ikke nogen kendelig 
Forskel mellem rene og urene Kager.
Det m aa anses for heldigt, om Undersøgelse for Ind­
hold af Sennepsolie og dennes Beskaffenhed fordredes 
hyppigere foretaget.
Af Solsikkekager h ar været undersøgt 25 Prøver. Ind-
holdet af disse stiller sig saaledes:
S tørst: M iddel: M indst:
F e d t ............................................ 1 6 . 8 2  p C t . 1 1 .9 1  p C t .  8 .2 8  p C t .
K væ lstof holdige S toffer . 4 1 . 6 1  — to o> I te +■> 1
A sk e ...................................... 6.88 ----- 5 .6 7  —  4 .7 9  -----
V a n d ..................................................... 9 . 3 6  ----- 7 .3 7  ----  6 .0 5  -----
T r æ s to f ............................... 2 5 . 9 0  — 1 9 . 8 8  ----  1 3 . 4 6  —
Kvælstoffri S to f f e r ......... 2 2 . 5 9  — 1 9 . 9 5  —  1 7 . 5 6  —
Ved m ikroskopisk Undersøgelse fandtes Kagerne rene.
4 af Prøverne havde en m indre god O pbevaringstilstand.
idet Kagerne vare mere eller m indre harske.
Af Ham pefrøkager har været undersøgt 12 Prøver.
Indholdet af disse stillet• sig saaledes:
Størst: Middel: M indst:
F e d t ............................................ 1 0 . 2 3  p C t . 8 . 3 8  p C t .  5 .9 8  p C t .
K vælstof holdige Stoffer. 3 4 . 3 2  — 3 1 . 9 5  ----- 2 9 . 5 0  —
A sk e ...................................... 8 .9 3  ----- 7 .9 7  -----  7 .2 2  -----
V a n d ......................................... 1 4 . 7 !  — 1 1 .9 0  —  9 . 6 8  -----
T r æ s to f .................................... 8 0 . 5 6 ----- 2 6 . 9 8  —  2 4 . 4 0  —
Kvælstofiri S to f fe r ......... 1 6 . 6 7  ----- 1 2  75 —  8 .7 8  —
T id ssk rif t  f. L a n d ø k o n o m i. 1904. 1 7
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Den mikroskopiske Undersøgelse udviste, at Prøverne 
vare uden fremmede Indblandinger. 1 Prøve indeholdt 
noget Sand og 1 Prøve en Del Skimmel, hvilken Skim­
mel dog paa Grund af gode Forhold under Opbevaringen 
ikke havde bevirket nogen særlig gennemgribende Om­
dannelse i Kagen.
Af Hørfrøkager har været undersøgt 12 Prøver. Ind-
holdet af disse stiller sig saaledes:
Storst: M iddel: M indst:
F e d t ......................... . 9.78 pCt 7.53 pCt. 5.88 pCt.
K væ lstofholdige Stoffer . 34.88 — 30.68 — 24.40 —
A sk e .................................... 7.28 -- 6.61 — 6.o« —
V a n d .................................. . 12.75 — 10 81 — O.oi —
T r æ s to f ............................. . 10.86 - 9.59 --- 8.30 --
Kvælstoffrie S toffer. . . . 36.59 — 34.60 — 33.10 —
Ved mikroskopisk Undersøgelse fandtes 6 af Prøverne at 
indeholde en Del Ukrudtsfrø, væsentlig Korsblomstrede 
og Skedeknæfamilien.
Af Kokuskager har været undersøgt 5 Prøver. Ind­
holdet af disse stiller sig saaledes:
S tø rs t : Middel: M indst:
F e d t ...................................... 1 1 . 2 5  p C t . 9 .5 4  p C t . 7 .3 1  p C t .
Kvæ lstofholdige Sloffer. 2 1 . 9 4  — 2 1 . 3 9  ----- 2 0 . 7 8  -----
A sk e ...................................... 0 .4 4  — 6 .0 9  — 5 .6 0  ---
V a n d .................................... 9 .9 1  — 7 .9 7  - 4 .6 1  —
T r æ s to f ............................... 2 0 . 7 3  — 1 8 . 0 9  --- 1 4 . 7 3  —
Kvælstoffrie Stoffer . . . . 3 8 . 6 7  — 3 0 . 3 6  — 3 4 . 9 9  —
Ved mikroskopisk Undersøgelse fandies Prøverne at være 
rene. 1
1 Prøve Majsglutenmel indeholdt:
F e d t ............................................................  2.3i pCt.
K vælstofholdige S to lle r .........................25.m —
A sk e ............................................................. I.i4 —
V a n d ..........................................................  8 . 4 5  —
T ræ s to f ...................................................... 7.66 —
lvvælstoffrie S to f fe r ................................ 55.58 —
i?.
1 Prøve Bygpillemel in d eh o ld t:
F e d t .......................................................................................... 3 .7 9  p G t .
K v æ l s t o f h o l d i g e  S t o f f e r .................................  1 2 .0 2  —
A s k e ..........................................................................................  5 .4 i  —
V a n d ......................................................................................  1 2 .0 2  —
T r æ s t o f ................................................................................ 1 1 .3 6  —
K v æ l s t o f f r i e  S t o f f e r ...........................................  5 5 .4 0  —
1 Prøve Jordnødkager indeholdt:
F e d t ........................................    8 .9 6  p C t .
K v æ l s t o f h o l d i g e  S t o f f e r  ..............................  4 7 .7 7  —
1 Prøve SolsikkeafTald indeholdt:
F e d t .........................................................................................  1 8 .5 4  p C t .
K v æ l s t o f h o l d i g e  S t o f f e r  .............................. 1 1 .2 2  —
A s k e  ......................................................................................  I I .1 2  —
V a n d  ......................................................................................  7 .6 0  —
T r æ s t o f ................................................................................ 3 1 .8 3  —
K v æ l s t o f f r i e  S t o f f e r ...........................................  1 9 .6 a  —
1 Prøve Sesam kager indeholdt:
F e d t .........................................................................................  I O .5 5  p C t .
K v æ l s t o f h o l d i g e  S t o f f e r .................................  4 3 .4 8  —
A s k e .........................................................................................  I O .2 1  —
V a n d  ..........................   1 0 .8 5  —
T r æ s t o f ................................................................................ 5 . 5 3  —
K v æ l s t o f f r i e  S t o f f e r ............................................... 1 9 .3 8  —
1 Prøve Melassefoder indeholdt:
F e d t .......................................................................................... 0 . 8 7  p C t .
K v æ l s t o f h o l d i g e  S t o f f e r  ..............................  1 4 .6 5  —
A s k e .......................................................................................... 7 .5 3  —
V a n d ....................................................................................... 1 7 .7 5  —
T r æ s t o f ................................................................................ 1 4 .5 6  —
K v æ l s t o f f r i e  S t o l l e r  ...........................................  2 0 .5 7  —
S u k k e r ...................................................................................  2 4 .0 7  —  1
1 Prøve Klid indeholdt:
3 . 3 5  p C t .  
1 4 .8 5  ----
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1 P r ø v e  S u k k e r r o e s n i t s l e r i n d e h o l d t
F e d t ............................................................................... . 1 .0 4 p C t
K v æ l s t o f h o l d i g e  S t o f f e r ............... . 8 .o o —
A s k e ............................................................................... 3 .9 3 —
V a n d ............................................................................ . 1 1 .3 0 —
T r æ s t o f .................................................................... . 1 8 . 3 3 —
K v æ l s t o f f r i e  S t o f f e r ........................... —
S u k k e r  .................................................................... 3 .9 7 —
2 P r ø v e r  B l o d f o d e r  i n d e h o l d t :
F e d t  ........................................................................... 0 .7 5 p C t . 0 . 6 5 p C t .
K v æ l s t o f h o l d i g e  S t o f f e r  . . . . 1 9 .5 0 - - 2 7 .8 1 -
A s k e ........................................................................... 6 .2 3 — 5  24 —
V a n d ............................................................................ 2 0 . 3 0 — 2 0 . 2 4 —  ,
T r æ s t o f .................................................................... 1 2 . 2 6 — 9 .5 0 —
K v æ l s t o f f r i e  S t o f f e r ........................... 2 4 . 6 5 — 1 2 .7 0 —
S u k k e r  .................................................................... 1 6 .3 1 — 2 3 . 8 0 —
4 P r ø v e r  H ø n s e f o d e r  i n d e h o l d t
F e d t . . . ............................................................  l o . s i  p C t . 1 1 .1 7 p C t . 12 ho p ( ' . t . 1 4 .8 2
K v æ l s t o f  h e l d i g e  S t o f f e r  . . 5 0 . 8 5  — 3 2 . 6 3 — 3 9 . 4 9  - 3 5 . 8 0
A s k e  . . . . . .  » ---- 4 -8 2 — 6 .7 3  - 6.88
V a n d  . . ............................................................  — 1 4 . 9 0 1 4 . 1 8  - 1 1 .3 8
T r æ s t o f ........................................................  -  — 4 .5 0 — 8 .7 8  - 3 .6 3
K v æ l s t o f f r i e  S t o f f e r ...................  » — 3 1 . 9 8 — 1 7 . 6 3  “ 2 7 . 4 «
Ingen af de indleverede Prøver Foderstoffer ere under­
søgte i Henhold til § 6 i Loven af 2<:/3 1898.
Meddelelser
fra
Det kgl. danske Landhusholdningsselskab.
Om Landbrugsforholdene i Tyskland 1903
foreligger der fra det danske G eneralkonsulat i Berlin en 
udførlig Beretning, af hvilken det frem gaar, a t T ysklands 
Indførsel i 1903, sam m enlignet m ed Aaret forud, var af:
1903: 1902
H e ste ......................................... . . 126,742 S tkr. 111,485 !
Koer ........................................ . . 121,008 — 117,064
T y re ........................................... 9,696 — 10,585
O k ser........................................ 90,737 — 73,268
Ungkvæg til U /2 Aar . . . . . . 105,794 — 96,018
S v in ........................................... 78,579 — 70,892
F a a r .......................................... 1,702 — 1,077
F ra D anm ark indførtes der 782 lette Arbejdsheste og 
21,995 svære, 46 svære Avlshingste og 132 andre Heste, 
25,375 Køer, 3,617 Tyre, 1,950 Okser, 30,929 Stkr. Ung­
kvæg og 1,025 Faar.
Tysklands Indførsel af levende K reaturer er altsaa 
vokset ganske betydeligt, sam m enlignet m ed Aaret forud. 
Tilførselen fra D anm ark h a r ogsaa været større end i 
1902, m en den tyske og den danske Statistik stem m er 
ikke helt overens. I Følge den sidste udførtes der fra 
D anm ark til T yskland i
1903: 1992:
Heste og F o l .................................. 21,897 S tkr. 21,484 S tkr.
H o rnkvæ g ........................................  62,025 — 46,827 —
T id ss k r if t  f. L a n d o k o n o m i. 1904. 18
